Plaza de toros de León :  Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 1961 : los días 24, 25 y 29 de junio ... dos grandes acontecimientos taurinos, dos, y un formidable espectáculo cómico-taurino. by Anonymous
Plaza de Toros de LEON 
F e r i a s y F i e s t a s de 
H EAN 1UAN y SAN PEDRO 
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LOS OÍAS 24, 25 IT 29 DE JUNIO 
se verificarán, si el tiempo no lo impide, y con superior permiso, 
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P L A Z A DE T O R O S D E LEÓN 
CORRIDAS PATROCINADAS POR E S T E EXCMO. AYUNTAMIENTO 
LOS DIAS 24, 25 Y 29 DE JUNIO DE 1961 
se verificarán, si el tiempo no lo impide, y con superior permiso 
DOS GRANDES ACONTECIMIENTOS TAORINOS, DOS 
Y UN FORMIDABLE ESPECTÁCULO CÓMICO-TAURINO 
S A B A D O , 2 4 - E X T R A O R D I N A R I A CORRIDA 
SEI . C M A S N Í F I C O S T O R O S £ w Í 4 # con divisa gris y verde, de la muy 
acreditada ganade r í a de 
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• muy acreditada ganade r í a de — 
D . Salusfíano Calache j 11 D . Antonio Martínez 
de SALAMANCA, serán picados, banderilleados y muertos a estoque 
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1 1 : de TUDELA (Navarra) serán picados, banderilleados y muertos a estoque 
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Acompañados da sus cuadrillas da picadoras y banderilleros Acompañados da sus cuadrillas da picadoras y banderilleros 
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PRECIOS DE U S LOCALIDADES 
( I N C L U I D O a L O S I M P U E S T O S ) 
S O M B R A 
Palcos con diez entradas 
Barreras. 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, fila 1.a a la 8.a 
» » 9.a a la 13 
» » 14 y siguientes . 
Balconcillos de grada 
Asientos de grada 
S O L Y S O M B R A 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, filas I." a la 8.a 
» » 9.a a la 13 
» » 14 y siguientes. 
Balconcillos de grada 
Asientos de grada 
S O L 
Barreras 
Contrabarreras 
Sobrepuertas 
Tendidos, filas 1.* a la 8.* 
» » 9." a la 13 
» » 14 y siguientes, 
Balconcillos de grada 
Asientos de grada 
PRECIO 
per 
Corrida 
2.000 
450 
275 
200 
200 
175 
155 
175 
110 
325 
190 
170 
150 
135 
120 
125 
ICO 
190 
160 
135 
95 
90 
85 
80 
65 
3 800 
855 
530 
380 
380 
330 
295 
330 
210 
615 
360 
320 
285 
255 
230 
240 
190 
360 
305 
255 
180 
170 
160 
150 
125 
Las puertas de la Plaza 
se abr i rán una hora 
antes. 
Una brillante Banda 
de Música ameniza rá 
los espectáculos tocan-
do las más escogidas 
piezas de su variado 
repertorio. 
Se observarán con to-
do rigor las disposicio-
nes de la Autoridad 
para las corridas de 
toros. 
No se lidiarán más re-
ses que las anunciadas 
y si alguna se inutiliza-
se durante la lidia, no 
será reemplazada por 
otra. 
No se da rán conlrase-
ñas de salida y los ni-
ños que no sean de pe-
cho necesitan billete. 
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Las corridas e m p e z a r á n a las CINCO Y MEDIA 
E N P U N T O D E L A T A R D E 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Los abonados del año 1959 tendrán a su disposi-
ción las localidades en taquilla los dfas 18 y 19; nuevos 
abonos el día 20, y a partir del día 21 se venderán las 
entradas sueltas para las corridas. 
HORAS D E V E N T A — D e diez a una de la mañana 
y de cuatro a nueve de la tarde en la taquilla oficial de la 
Empresa: Burgo Nuevo, 5. 
JUEVES, 2 » PRESENTACION 
del maravilloso 
ESPECTÁCULO CÓMICO - TAURINO 
EL BOMBÍERO T O R E R O 
(Para más detalles vea programas especiales) 
